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MEDITACIjE MEDITACIjE
  Kap prave ljubavi      
  dragocjenija je od     
         mora znanja.





Potraži me u predgrađima svjetskih 
velegradova, najsiromašniji među 
siromašnima, taj sam! Najgladniji 
među gladnima, žedan ležim 
na ulici, na goloj zemlji i bez 
tvoje pomoći ne mogu ustati. 
Među tužnima tugujem, među 
zaplakanima plačem, odbačen 
među odbačenima, da, tamo sam 
u slamovima i favelama tamo 
ćeš me naći. A ti, ti putuješ samo 
osvijetljenim ulicama gradova, 
diviš se umjetnosti i arhitekturi, ali 
ja nisam vezan samo za prostor, 
već za ljude. Ti radiš, živiš lagodno 
i brineš se za svoju obitelj, ali ja 
nemam obitelj na zemlji, a tako bih 
ju volio imati. Ti se zabavljaš, ideš 
na koncerte i utakmice, ali tamo, 
tamo me nećeš naći. Možda odeš 
nedjeljom na misu, i to je predivno, 
ali ja ne živim samo u crkvi, ja 
živim među siromasima, ja sam 
jedan od njih, možda upravo onaj 
koji je danas prošao pored tebe! 
Tamo među siromasima, tamo me 
potraži jer uzaludan nam je i život i 
uzaludna vjera, sve je uzaludno ako 
djela nema!
sloboda
Doskora će valjati 
izgraditi strogo izolirane 
samostane... U njima će se 
prezirati brzina, količina, 
učinak mase, iznenađenja, 
suprotnosti, novosti i 
lakovjernosti. Odlazit ćemo 
onamo u pojedine dane 
kako bismo kroz (unutar) 
rešetke promatrali pokoji 
primjerak slobodnog 
čovjeka. 1
Paul Valéry, (1871. – 1945.)
1  Donosi: Pascal Bruckner, Bijeda 
blagostanja, Algoritam, Zagreb, 2004., 
str. 137
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